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藤本 敏彦，虫明 美喜，虫明 元・高等教育における身体論
高等教育では保健体育科目にこの様な追い風はない．
しかし初年次教育において行われている少人数ゼミ形
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れている． （ 1 ）意思決定能力（ 2 ）問題解決能力（ 3 ）
創造的思考（ 4 ）批判的思考（ 5 ）効果的なコミュニケー
ション能力（ 6 ）対人関係の構築と維持能力（ 7 ）自己
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